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Доношение 
В Сибирской обер-бергамт доносит Тобольского полку порутчик Карл Брант, а о чем 
оное доношение, то явствует ниже сего. 
Сего 1731 года июля в 2 де по присланному приговору из Сибирского обер-бергамта 
велено над Екатеринбурга салдацким рекрутом Иваном Чащиным о побеге ево Чащина 
из Екатеринбурга с квартиры держать фергиер и кригсрехт, а презиусом велено быть мне 
с протчими обер- и унтер-офицеры. А при том приговоре прислано дело о следствии ево 
Чащина и по тому присланному приговору над оным Чащиным фергиер и кригсрехт 
держаны. В присутствии при том были презусом порутчик Карл Брант, ассесоры 
прапорщик Елизар Назарев, Ларион Прокопьев, лейб-гвардии сержант Никифор 
Безсонов, каптенармуст Данило Воронов, за ундер-офицеров капралы Иван Бухвалов, 
Яков Барышников. А чтоб оной Чащин в ответах своих показал, и те ево ответы за ево 
рукою и прежнее дело и ассесорские голосы и сентенции объявляю сим доношением в 
Сибирский обер-бергамт. 
Того ради Сибирский обер-бергамт о вышеписанном благоволит быть известен сентября 
19 ден 1731 год. 
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